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K asım  1925 tar ih li C um huriyet’ten —
jümrük geliri 1 milyon
107 bin 462 lira arttı
Cenup vilâyetlerim izde b ir teftiş seyahatinden dönen GümruK 
Umum M üdürü Âdil Bey kendisiyle görüşen bir m uhabirimize şu 
izahatı verm iştir:
«— Haydarpaşa, Galata ve İstanbul Rüsumat Başmüdürlükleri 
dahil olmak üzere geçen sene teşrinievvel (ekim) ayı zarfında 
gümrük geliri 3 milyon 713 bin 706 lira idi. Bu sene aynı ay zar­
fında aynı gümrüklerden gelir olarak 4 milyon 821 bin 168 lira 
alınmıştır. Şu balde geçen seneye nispetle gümrük gelirimizde bir 
ay içinde 1 milyon 107 bin 462 liralık bir artış temin edilmiştir. Bu 
fazlalık memleket iktisadiyatında bir gelişmeye işaret ettiği gibi 
kaçakçılığa karşı alınan tedbirlerin neticesini de ortaya koymak­
tadır. Gelecek sene bu gelir artışının daba da yükselmesini bek­
liyoruz.»
Neyzen Tevfik’in konseri
K ıym etli sanatkârlarım ızdan Neyzen Tevfik Bey dün akşam 
Ada vapurunda seyahat ederken birden coşmuş ve cebinden »Şi­
keste» adını verdiği neyini çıkararak  üflemeye başlam ıştır. V apur
■TptoOl&t
Neyzen Tevfik Bey
halkı Neyzen Tevfik Beyin etrafında toplanarak bu pek güzel 
musiki ziyafetini hayranlık la dinlem işlerdir. Neyzen Tevfik Bey 
irticalen şu m ısraları bestelemiş ve okum uştur:
«Serserimin düştüm aşkınla mey’e,
Nasıl girdin elimdeki şu ney’e 
Hem seversin beni neyzenim diye 
Hem de sarhoş diye destan edersin.»
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